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I
摘 要 
语言不能脱离文化而存在，因此，对外汉语教学是一种语言教学，同时也是
一种文化教学。词汇作为语言中最活跃、最积极的部分，承载了大量的文化信息，
在对外汉语教学中占有重要地位。然而，因汉语词汇系统的开放性，词汇教学一
直是对外汉语教学的薄弱环节，值得关注和研究。 
“意”作为一个单音多义语素，具有很强的构词能力，语素“意”合成的词
语数量众多，是对外汉语词汇教学的重点之一。同时，“意”是中国传统文化中
一个由来已久的范畴，具有丰富的文化内涵。本文以文化范畴中的“意”以及语
素“意”合成词语作为研究对象，分析“意”的义项及义项引申；探究“意”素
词群的语义系统，将文化和民族思维方式导入到词汇教学中，构建文化语义网络，
探索同素词群教学的方法。 
本文第一部分阐述了选题的缘由、研究现状以及研究意义。如今语言和文化 
之间的密切联系已得到广泛认可，学界对多义语素及同素词汇给予越来越多的关
注，这为从文化角度研究“意”及“意”素词汇提供了理论依据和研究契机。本
文将从文化与语言的关系入手，分析“意”及语素“意”合成词语的语义系统，
探索“意”素词群的教学方法，以期对汉语作为第二语言的词汇教学有所启示。 
本文第二部分主要对“意”字来源、义项进行分析和整理，从“意”的本义
出发探究其他义项引申的文化理据，为进一步分析“意”素词汇作铺垫。 
本文第三部分对“意”素词群的语义系统进行考察，阐释文化与词汇间的密
切联系。主要分两节：第一节是对语素“意”构词特点的分析，考察文化及思维
方式对构词、词汇成分以及词义的影响。第二节对“意”素词群进行分类描写，
并对其进行文化阐释，剖析中华民族的传统文化和思维方式。 
本文第四部分基于前文的分析、阐释，对“意”素词群的对外汉语教学进行
探索。提出相关的教学方法和教学原则，设计教学片断并提出了相关建议，希望
对汉语作为第二语言的词汇教学有所启示。 
本文第五部分为结语，主要对本文研究成果的总结概括，说明本文的不足之
处。 
关键词： “意”素词语；文化；词汇教学
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Abstract 
Language cannot be separated from culture. Teaching Chinese as a foreign 
language is a kind of language teaching, also a kind of culture teaching. As the most 
active and positive part of language, the vocabulary occupies an important position in 
teaching Chinese as a foreign language. However, due to the openness of the Chinese 
vocabulary system, vocabulary teaching has been a weak link in teaching Chinese as a 
foreign language, and deserves more attention and research.  
    "Yi”, as a single tone polysemous morpheme, have a strong word-building ability. 
Words containing “Yi” are numerous, they are very important in Chinese as a foreign 
language vocabulary teaching. At the same time, "Yi" is an age-old category in 
Chinese traditional culture, has the rich cultural connotations. The thesis puts the 
cultural category of "Yi" and words containing "Yi" as the research object, analyses 
the meanings and extended meanings of "Yi". In this thesis, it explores the semantic 
system of words containing “Yi”, imports culture and national way of thinking to 
vocabulary teaching, builds cultural semantic network, explores the teaching methods 
of words containing the same morpheme. 
    The first part of this thesis expounds the cause of the selected topic, research 
status and research significance. Now the close relationship between language and 
culture has been widely recognized, the academic circle has paid more attention to 
polysemous morphemes and words with the same morpheme. It provides the 
theoretical basis and research opportunity for “Yi” and the words containing “Yi”. Pay 
attention to the relationship of culture and language, from this perspective, the thesis 
analyses "Yi" and the semantic system of words containing “Yi”, explores the 
teaching methods of words with the same morpheme, hoping to find the better method 
of vocabulary teaching Chinese as a foreign language. 
The second part of this thesis mainly analyses the source and meanings of "Yi" , 
starting from the original meaning of "Yi" to explore other meanings implied cultural 
reasons, paving the way for further analysis of the words containing ‘’Yi’’ later. 
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III
The third part of this thesis analyses the semantic system of words containing 
"Yi", explores the influences of culture on language. This part mainly includes two 
main points. The first section is the analysis of the formation features of the 
morpheme "Yi. It investigates the influences of culture and way of thinking on word 
formation, vocabulary constituents and meaning. The second section makes a 
classification about the words containing “Yi” and illustrates its cultural significance, 
analyses the Chinese nation's traditional culture and way of thinking. 
    The fourth part of this thesis explores the Chinese as a foreign language 
vocabulary teaching about words containing “Yi” based on the above research. This 
part puts forward relevant teaching methods and teaching principles, shows the 
Chinese as a foreign language vocabulary teaching examples, puts forward some 
suggestions, hoping to enlighten Chinese vocabulary teaching. 
The fifth part is the conclusion; it is mainly the research results and the 
deficiencies of this thesis. 
Key Words:  Words containing “Yi”; Chinese Culture; Vocabulary Teaching. 
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第一章 绪论 
第一节  选题背景 
人类从产生开始，语言和文化就被同时创造了出来，两者密不可分。语言本
身就是形式和内容的统一体，不仅是一种纯形式的符号系统，而且是文化的代码，
体现了文化心理和民族精神；文化制约着语言形式，文化的发展制约着语言形式
的发展，并不断将其精髓注入到语言之中，成为语言体现的基本内容。 
同时，语言和思维也互相依赖，不可分割。一方面，语言蕴藏着该民族对外
部世界以及人生的看法，反映着该民族的生活方式和思维方式。另一方面，语言
离不开思维，语言的意义是思维赋予的，结构也与思维的活动模式相合。 
真正掌握一种语言，离不开对语言背后文化和思维方式的学习和理解。众所
周知，中国文化丰富灿烂，源远流长；汉语是最丰富、最发达的语言之一，蕴含
着丰富的民族文化内涵。理解文字背后的文化内涵为语言研究提供了一种新的视
角，也为第二语言习得提供一种途径。 
    “意”字在汉语中由来已久，其会意的造字方法显示了中华民族的具象和整
体思维；“意象”、“意境”等词汇更是蕴含着具象思维、直觉体验等民族心理，
具有丰富的民族文化内涵；“意”作为一个重要的文化范畴，在中国传统文化中
占有举足轻重的地位。同时，“意”字在现代汉语中是一个单音多义语素，具有
很强的构词能力，形成了由“意”参构的同素词词群，简称为“意”素词群。“意”
素词语数目众多，如“意思、意识、意见、满意、愿意、任意、得意”等等，在
现代汉语中出现和使用的频率非常高。 
词汇作为语言的三大要素之一，是对外汉语教学的重点。但是，汉语词汇数
量繁多，词汇的多义性由增加了学习难度，对学习者来说记忆负担较重。“意”
的文化内涵丰富，“意”素词语数量多及其多义性的特征都增加了学生的学习困
难。此外，笔者从 HSK 动态作文语料库进行检索发现，外国学生在使用“意”
字的过程中出现错字和别字共 345 次，其出错频次远高于其他汉字；在“意”素
词语的使用中也出现很多错误，如对“意见、意识、意愿、意志”等词的使用出
错频率较高，同素词语使用时容易出现混淆；还有“意思、有意思”等文化内涵
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2
丰富的多义词语或惯用语造成了汉语学习者的理解错误，使用不当的情况较多。
本文在文化视角下，把“意”以及语素“意”合成常用词汇作为研究对象，从“意”
的义项出发，探寻每个义项背后的文化内涵；分析文化和思维方式对语素“意”
构词和语义的影响，把握“意”素词汇的形式和意义。在本文中，语言与文化、
思维的关系贯穿行文始终，并在此基础上对“意”素词群进行语义分类，构建一
个以“意”为中心的文化语义网络，实现文化教学与词汇教学的结合，提高教学
效率。 
本文以文化语言学为依托，并结合认知心理学，探索“意”素词群的教学方
法，希望对汉语作为第二语言的词汇教学，尤其是由多义语素构成的同素词群教
学有所启示。 
第二节  研究现状 
一、 语言与文化 
语言本身也是一种文化现象，属于文化的一方面。文化制约着语言，语言反
映着文化。对语言与文化关系的研究，早在 19 世纪上半叶就开始了。德国语言
学家洪堡特首先讨论了语言结构和民族精神的关系，随着人类认知领域的不断扩
展以及各相关学科之间的相互渗透，语言与文化的研究在国内外学术界有了广泛
的发展，跨文化交际学、语言国情学、文化语言学等陆续兴起和发展。虽然各学
科研究的内容和方法不尽相同，但越来越多的语言学家认识到，只有全面深入地
研究语言和社会文化因素的关系，才能真正了解语言的本质和功能。 
上世纪 80 年代，文化语言学兴起，语言和文化研究成为我国语言学界研究
的热点之一，并形成了三种流派。一是注重文化与语言相互渗透影响的文化参照
派，以游汝杰为代表，主张从语言到文化，再从文化到语言进行双向研究。二是
注重汉语文化功能的文化认同派，以申小龙为代表，认为汉语不仅是汉民族的载
体，而且是汉民族文化的结晶，追求汉语和汉民族文化的一致性。三是注重探求
社会背景下语言变异和运用规律的社会学派，以陈建民为代表，认为文化的创造
性离不开语言，语言的变化和发展也离不开文化，应重视研究语言的变异，从动
态的角度观察语言。三个流派都有各自的主张，但他们都认为语言和文化关系密
切，只有把汉语放在汉文化的大背景下才能了解其真实面貌。  
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此后，文化语言学多角度、多层面、多视野地在许多领域展开。词汇作为语
言的三大要素之一，因敏感地反映了社会生活，与文化之间的联系密切而被广泛 
研 究 ， 并 且 取 得 了 丰 硕 成 果 。 谷 建 军 （ 1998 ） 运 用 文 化 语 言 学 的               
理论，从汉语词汇的意义、结构和交际三个方面进行论证，提出词汇与文化具有
“融合关系”、“渗透关系”和“制约关系”，论述了文化因素对研究词汇的重大
意义。此外也涌现了许多分析词义演变，对语言进行文化阐释，加深对语言文化
性质认识的研究，如研究“庸”、“气”、“理”等字的词义引申与文化内涵的南京
师范大学一系列同类型论文，其研究侧重从词义引申中看文化变迁，挖掘文化的
发展对词义的演变影响，考察语言和文化的相互促进。这为本文将“意”及“意”
素词群置于文化视角下进行语义分析和阐释提供了启示和借鉴。 
二、 关于“意”的研究 
（一）有关“意”的文化研究 
“意”作为中国传统文化中的一个基本范畴，拥有丰富的内涵，向来受到学
者们的广泛关注，对“意”的研究也涉及很多领域。 
在中国传统医学领域，意和神、魂、魄、志共同构成了中医的五神要素，
它们是古人对人类的精神心理及其生理活动的总体概括。其中“志意”受到学者
的广泛关注。卢丽萍、滕晶（2013）从中医五神学说出发，认为五神中的“意”
是心理活动所产生的意念和想法，是人的高级精神活动，它和“志”在人的精神、
感觉和感知领域起着重要的作用。作者还认为如果将“志意”合理地运用到临床
当中，能起到事半功倍的效果。 
“意”在哲学领域的研究，历史最悠久、地位最重要的就是发韧于先秦时代
的“言意之辨”，即从先秦时期开始人们对言意关系的探讨。到底是“言可尽意”
还是“言不尽意”，至今也没有一个明确的定论，在对二者关系争鸣的过程中又
引入了“象”这一范畴，构成了中国传统思维“言—象—意”的思维范式。后世
在哲学领域对“意”这一概念的讨论主要从横向和纵向两个方面展开。其中，横
向考察涉及到“意”与“言、心、情、志、象、念、思”等一系列中国古代哲学
的概念和范畴的联系。纵向考察主要体现在儒、释、道三教哲学思辨的演进过程，
如罗譞（2002）总结“言—象—意”之论主要体现在以下几个流派的阐述中：“老
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庄道家主张‘言不尽意’、‘得意忘言’、‘大象无形’；儒道兼综的《易传》既讲
‘言不尽意’又讲‘立象尽意’；魏晋玄学主张‘得意忘言’、‘得意忘象’；佛学
主张‘得意忘象，入理息言’、‘不立文字，以心传心’。” ①在中国传统哲学中，
言不尽意、立象尽意、得意忘言、得意忘象的思想是一个割不断的传统。  
先秦哲学对言、意关系的思考所形成的言意之辨到魏晋时期发展为玄学中
对言如何尽意的思考。魏晋玄学主张“得意忘言”、“得意忘象”催生了美学的思
维方式，对文学、书法、绘画、音乐舞蹈等的创作以及鉴赏都产生了深远的影响。    
张彬（2013）认为“言不尽意”是古人的主流观点，这体现了古人对语言
和思维矛盾的关注。言与意的矛盾使文人们在创作上追求语言的意蕴性，促进了
中国诗性智慧的形成。在诗学和词学领域，学者们撰文讨论“意”这一重要范畴，
如李涛（2006）在《意：中国古典诗学中的核心范畴》中认为“意”是探讨中国
古代诗学一个不可回避的话题，作者分析了“意”被冷落、曲解的现状和原因，
强调“意”在古代古典文艺理论中的重要地位。同时，其他的理论概念如情、志、
形、神、气、理等都与“意”有千丝万缕的联系，“意象”、“意境”等“意”的
二级范畴对中国抒情诗文的创作和欣赏都产生了深渊的影响并受到学界广泛研
究。 
在其他领域，“意”也有广泛的影响，可以说从哲学知识论上的言象意之辨
引发了艺术上的形意之辨。书法美学中，“意”被当做艺术家的主体情思。王元
民（2006）认为“意”是魏晋南北朝书论中头等重要的范畴，在魏晋玄学中，“意”
指一种抽象的概念；随着社会文化的发展，“意”进入审美领域，体现为一种审
美情思。在绘画方面，唐代张彦远对象、形、意的关系进行论述，把意的概念突
出出来，认为“立意”就是画家的精神构思和情感因素，增强了画家的主体意识
内容。音乐舞蹈方面，“意”被认为是作品的本质，包括作者的创作意图、表现
内容和呈现出的意境等。此外，在表演中也重视“意”的作用，追求内容风格和
表演形式的和谐统一。 
（二）有关“意”的语言和教学研究 
在语言学领域，对“意”的研究涉及到对“言意关系”所凸显的语言观的探
究。出自《周易·系辞传上》的“书不尽言，言不尽意”表达了文字不能详尽地
                                                        
①罗譞. 论中国哲学“言—象—意”观对意境理论的影响[D]. 武汉:华中师范大学, 2002. 
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5
记录语言，语言不能详尽地表达思想这一观点，并引发了后世延续两千多年的“言
意之辨”。这个在哲学界被广泛讨论和研究的命题体现了古人在语言和思维、语
言的形式和意义等方面的思考，凸显出古人的语言观。侯灵战、余贞皎（2001）
概括总结先秦关于“言”、“意”的看法有四种，并认为这四种看法体现了不同的
语言观：“有极端的‘情欲信，辞欲巧’的信仰型语言观和‘得意忘言’解构型
语言观；有孔子的‘辞达而已矣’的中庸型语言观和《易传》中的‘书不尽言，
言不尽意、立象尽意’的重构型语言观。”① 
对于“意”字的研究，因无论在现代汉语还是古代汉语中，“意”与“义”
都容易出现混淆。针对这一情况，学者们对其在运用中易混淆的原因进行了探究，
分析其异同之处，讨论它们的规范使用问题，如牛国华的《“意”“义”考辨》。 
有关“意”素词汇的研究，常敬宇（2009）在《汉语词汇文化》一书中汇总
了有关“意”的词汇，他认为“意”的组词能力很强，有关“意”的词语体现了
汉民族的心态特征，值得关注和研究。常敬宇先生还认为，在对外汉语教学中应
该把汉语词汇和文化结合起来，注重词汇的文化内涵有利于学习者了解汉语和汉
民族文化，深入理解和学习汉语。“意”素词语中蕴含着丰富的文化内涵，对其
语义系统进行梳理，并将其运用到词汇教学中，无疑能促进汉语教学。 
还有许多关于“意”素词语的历时发展和共时诠释的研究：“意思”一词因
其语义的丰富性成为对外汉语教学翻译中的难点，造成了汉语学习者学习的困
难，引起了学者们的关注和研究，如于海滨（2006）对含有“意思”的三对否定
肯定结构进行深入的考察，探讨它们在语义、语气、语法和语气等方面的不同特
点。闫丽敏（2013）从历时和共时的层面对“意思”的语义、句法、语用做了全
新的诠释，分析了留学生在使用“意思”过程中的偏误类型，并提出了设置语境、
对比教学、加强辨析和文化语境输出等教学对策。 
此外，黄建宁（2004）对“三心二意”和“一心一意”进行比较分析，探究
两个成语产生和发展的不平衡性；胡英彬（2012）从中性词语义偏移的角度，深
入分析了“意见”一词的语义偏移现象，探究其语义发展脉络；姜礼立（2014）
将历时与共时研究相结合，对现代汉语中常用的一组近义词—“随意”和“随便”
进行了研究，从句法、语义、语用多角度分析了二者的异同。 
                                                        
①侯灵战、余贞皎. 略论先秦“言”、“意”观及其影响[J]. 固原师专学报, 2001, 22(4): 9-12 
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6
除语言本体外，在跨文化领域也存在对“意”的研究。如杨湘文（2013）探
究中日在生气中所表现出的“意文化”和“情文化”，他认为中国人的“生气”
常常带有明确的目的，而日本人的“生气”则是一种情绪的表达。 
从上述研究可以看出，关于“意”素词语的研究在理论和应用层面都有涉及。
部分“意”素词语的研究价值已经受到学界的关注，其反映的汉民族心态一定程
度上影响了跨文化交际。在本文中，笔者对“意”及“意”素词汇进行深入探索，
并将研究结果应用到教学中，必将促进汉语作为第二语言的词汇及其他要素的教
学。 
三、 同素词群研究及词汇教学研究现状 
（一） 同素词群研究现状 
汉语构词广泛运用词根复合法，因多义语素的存在，汉语词汇系统中存在大
量的具有相同语素的词汇聚合。学界对语素给予广泛关注，注重研究语素义及语
义之间的关系，并对语素的构词能力进行了调查分析。从各学者的调查整理中可
以发现，“意”作为多义语素，构词能力强，合成词语数量较多。此外，还有大
量关于多义语素的应用研究。如：王娟（2007）提出语素的多义性对留学生词汇
习得的影响很大，作者认为对多义语素应该根据其不同特征及家族成员的特点来
采取相应的教学对策，贯彻语素教学的方法。孙日环（2013）认为词素教学法的
根本目标在于提高词汇学习效率。基于此，她对新 HSK 词汇大纲的高频词素进
行了研究，讨论了词素教学法中最适宜使用的词素材料，经过一系列的筛选得出
了最适合词素教学法的 19 个素材词素，并对 19 个素材词素进行了适合度划分，
分为特别适合和一般适合两类。特别适合的素材语素为：“力、心、人、手、情、
定、学、子、意、字、物”。语素“意”包含其中，适合度为特别适合。可见，
语素“意”义项较多，“意”素词语文化内涵丰富，应该对语素“意”及“意”
素词语给予充分的关注以促进教学。 
复合词中相同语素的存在使同素词的概念应运而生，但对于同素词的理解，
各学者定义不一。同时，学界还存在词族、同源词、同族词等概念，这些术语之
间既有交叉，又有区别。苟栎心（2013）在其硕士论文《汉语作为第二语言的同
素词教学研究》中总结了学界对于同素词的界定，认为同素词既可以指含有相同
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7
词素的一组词，包括前同同素词、后同同素词与同素逆序词，也有同素词词群的
概念。刘叔新认为：“成群的或若干个不同的语言单位，由于含有同样一个语素，
即含有同一材料的共同以一部分，而彼此在意义上相互因应……这样的由于具有
同样一个语素而聚合在一起的成群、成组词语，可以成为同语素词语族。”①在本
文中，笔者采用同素词词群的概念，将所有包含语素“意”的词汇的集合称为“意”
素词群，将这个集合的成员称为“意”素词语。 
常敬宇（1996）认为同素词在现代汉语词汇中占有相当大的数量和重要地  
位，对其进行研究不仅有助于汉语词汇学、语义学等方面的发展，而且对汉语作
为第二语言的教学也具有非常重要的使用价值。目前，存在一定数量的同素词群
研究，但多从语法结构、语义范畴和修辞等角度对词群进行分析，如赵海亮（2008）
对“风”词群的研究，从语义和语法角度对词群进行意义分类和认知层面的探讨。
此外还有对“手”、“天”、“头”、“雪”等词群（词族）的研究。罗程（2007）在
其硕士论文中汉语词群进行了对外汉语教学理论研究，他对词群的教学提出了多
种设计方案，主张把汉语词汇放在一个个语义网里，建立联想场，注意词群的特
殊性和特殊规律，利用其个别之处开展教学，提高教学效率。目前，对于同素词
群的研究虽然受到关注并逐渐深入，但目前，学界较少将同素词群的本体研究与
对外汉语教学相结合。本文将“意”以及语素“意”合成词语，即“意”素词群
作为研究对象，结合前人的研究，从文化角度出发对“意”素词群进行语义阐释，
并探索对外汉语中同素词群的教学方法。 
(二)对外汉语词汇教学研究现状 
词汇是语言的建筑材料，是组成句子的基本结构单位，没有词汇就无法传递
信息，也就无从进行基本的日常言语交际。②近年来，词汇教学在汉语作为第二
语言的教学中收到越来越多的重视，研究成果也不断涌现。目前，字本位教学法、
词本位教学法与语素教学法是具有代表性的三种教学流派。 
“词本位”教学法是最先引起关注并进行实施的教学方法，其理论主要受汉
语本体研究导向的影响。马建忠先生的《马氏文通》将词以及词类的研究当作汉
语本体研究的基本单位，深刻地影响了对外汉语教学。“词本位”主张在对外汉
语教学中，以整词为教学对象，在教材中把词作为一个整体进行注音、翻译和用
                                                        
①刘叔新.汉语描写词汇学[M].北京：商务印书馆，1995. 
②李明.对外汉语词汇教学与习得研究[M]. 北京：中国大百科全书出版社，2011：1 
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8
法讲解，而对语素以及词的结构和构词不做解析。在早期的对外汉语词汇教学中，
词本位影响较大。词本位主要采用对译的方式教授词汇的意义和用法，迎合了外
语以 word 为基本单位的认知模式，虽然便捷，但此认知模式并不符合汉语特点。
在初级阶段尚能起到一定作用，但久而久之会造成学生的记忆负担，不利于学生
对汉语特点的掌握，影响词汇的习得。 
“字本位”将汉字作为汉语的基本结构单位，其观点最早由徐通锵先生系统
提出，徐先生认为汉语是语义型语言，其基本单位是形、音、义一体的汉字。体
现在对外汉语教学领域，“字本位”要求在教学时对汉字给予充分的关注，以字
构词，以点带面带动汉语学习。潘文国(1990)认为，目前在中国小学阶段大量采
取的认字、组词、扩词的教学方法，是符合汉语特点的行之有效的教学手段，应
该引入对外汉语教学。吕必松（2005）明确提出应该把“字本位”作汉语教学的
语言基础，要对现有的教学路子进行根本性的变革，建立全新的“字本位”的教
学思路。国内其他的一些学者，如王若江、贾颖、刘晓梅等人也持有相似的观点。
他们认为“字本位”理论切近了汉语的特点，为对外汉语词汇教学提供了有力的
理论依据，开辟了一条新路子，呼吁改“词本位”教学为“字本位”教学。在具
体教学实践和教材编写中，法国汉学家白乐桑认为，汉语的一个重要特点就是汉
字是表意文字，个体突出。汉语以单字为基础，层层构词，白乐桑与张朋朋编写
了教材《汉字语言文字启蒙》，该教材的特点是以字为基本结构单位，将“字”
作为教学的起点。教材选择 400 个常用字，这些常用字又同时作为独立的词列于
词表，并尽量用这些字来组成教材中的合成词。学生可以通过字义来猜测词义，
即所谓见字识词，以此来扩大词汇量。目前，尽管“字本位”的呼声颇高，但在
国内基本上仍停留在理论的争辩和阐述上。 
语素教学法是目前对外汉语词汇教学的主要方法，最先提出语素教学法的专
著是盛炎的《语言教学原理》，作者在书中提出在词汇教学中将学生的注意力从
词转移到语素上来。吕文华(2000)提出利用语素进行词汇教学有助于解决汉语词
汇难学这一对外汉语教学中的老大难问题。吕先生以《汉语水平词汇与汉字等级
大纲》中的甲级词为研究对象,分析其中的语素,提出建立语素教学的构想。苑春
法、黄昌宁(1998)对语素义及词义之间的关系进行了研究，其研究以数据库为基
础，对数据库中的语素及双音合成词进行定量考察，分析语素义进入合成词之后
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